






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































類似する銘として、たとえば「壺」は西 1段目の大和田のほか、東 4段目 14（岩本）、西 4
段目 7（横田や）、東 5段目 3（柴田）、西 5段目 5（板や）・12（京や）と 5箇所確認できる。
113 江戸の贋酒
そ
し
て
、
伊
丹
よ
り
だ
い
ぶ
遅
れ
ま
す
が
、
や
は
り
領
主
に
「
池
田
酒
」
と
い
う
焼
印
を
発
行
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
池
田
は
幕
領
で
す
の
で
、
発
行
は
京
都
代
官
で
し
た
（「
近
在
々
ニ
て
池
田
酒
酒
銘
樽
印
家
名
迄
も
似
寄
に
差
出
候
類
多
分
ニ
相
成
、
池
田
酒
造
人
及
難
渋
候
故
、
無
拠
右
之
趣
小
堀
縫
殿
様
（
京
都
代
官　
寛
政
元
〈
一
七
八
九
〉
年
〜
文
化
四
〈
一
八
〇
七
〉
年
在
職
）
御
役
所
え
奉
訴
候
処
、
段
々
御
糺
之
上
池
田
樽
荷
物
御
焼
印
惣
酒
造
人
え
壱
丁
宛
被
下
置
難
有
御
儀
」〈「
池
田
酒
家
用
秘
録
」『
酒
史
研
究
』
七
、
一
九
八
八
年
〉）。
　
と
こ
ろ
が
、
結
局
、
不
正
は
や
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
伊
丹
で
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
、
史
料
六
を
ご
覧
下
さ
い
。
今
度
は
、
い
わ
ゆ
る
触
流
、
つ
ま
り
幕
府
に
禁
令
を
出
し
て
く
だ
さ
い
と
酒
造
家
の
仲
間
が
頼
む
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
領
主
の
近
衛
家
を
通
し
て
頼
み
ま
す
。
最
初
の
傍
線
部
①
で
す
が
、「
外
々
」
で
紛
ら
わ
し
い
焼
印
を
使
っ
て
い
る
者
も
い
る
の
で
、
発
見
し
た
ら
今
ま
で
は
話
し
合
い
で
済
ま
せ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
っ
て
こ
う
し
た
者
が
非
常
に
増
え
（「
近
年
数
多
相
成
」）、
売
値
段
に
響
く
の
で
何
と
か
し
た
い
、
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
②
で
は
、
近
衛
家
か
ら
出
し
て
も
ら
っ
た
権
威
あ
る
印
鑑
「
伊
丹
改
之
焼
印
」
に
似
た
焼
印
を
使
わ
な
い
よ
う
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
近
衛
の
焼
印
を
偽
造
し
た
贋
酒
が
流
通
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
、「
諸
国
酒
造
稼
之
者
」
や
、
酒
問
屋
・
仲
買
た
ち
に
触
で
流
し
て
欲
し
い
、
と
願
い
出
た
の
で
す
。
基
本
的
に
幕
府
は
民
事
に
は
介
入
し
な
い
方
針
で
し
た
の
で
、
全
国
触
は
流
さ
な
い
と
い
う
結
果
に
終
わ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
今
後
は
、
似
た
よ
う
な
焼
印
を
使
っ
て
い
る
も
の
や
、
紛
ら
わ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
差
し
押
さ
え
て
、
伊
丹
の
酒
造
家
か
ら
そ
の
筋
へ
申
し
立
て
る
の
は
勝
手
だ
と
い
う
こ
と
で
、
取
り
締
ま
り
の
根
拠
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
③
）。
　
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
か
ら
十
三
年
に
は
、
今
後
伊
丹
の
酒
造
家
の
内
部
も
取
り
締
ま
る
よ
う
、
近
衛
家
か
ら
二
つ
の
取
締
の
指
示
が
出
て
い
ま
す
（
史
料
七
）。
ま
ず
、
抜
け
道
の
よ
う
な
の
で
す
が
、
伊
丹
の
酒
造
家
が
他
領
に
出
店
し
て
酒
を
造
り
、
伊
丹
で
造
っ
た
と
し
て
出
荷
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
対
象
で
し
た
（「
他
領
へ
出
造
之
者
と
も
」）。
他
領
で
あ
れ
ば
別
途
新
た
に
酒
造
株
が
も
ら
え
る
の
が
メ
リ
ッ
ト
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
近
衛
家
側
に
は
何
ら
税
収
が
入
ら
な
い
上
、「
伊
丹
」
産
の
生
産
量
が
増
え
て
、
価
格
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
伊
丹
の
酒
造
家
の
江
戸
店
に
あ
た
る
問
屋
に
対
す
る
も
の
で
、
他
国
で
生
産
さ
れ
た
酒
で
似
た
よ
う
な
印
や
、
偽
装
の
印
が
あ
る
も
の
は
取
り
扱
わ
ず
、
伊
丹
の
本
家
に
連
絡
す
る
よ
う
に
依
頼
し
ま
し
た
。
　
で
は
、
摘
発
例
か
ら
贋
酒
の
実
態
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
最
初
の
製
図２　白雪の薦印と改の焼印
柚木学「摂州酒樽薦銘鑑（一）」（解説）（『地
域史研究』第４巻第２号、1974 年）より転載
114
造
・
出
荷
元
の
摂
泉
で
の
摘
発
の
例
で
す
。
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
十
月
に
は
、
西
宮
座
の
雑
喉
屋
吉
兵
衛
が
、「
伊
丹
出
店
」
と
い
う
焼
印
で
江
戸
に
荷
物
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
伊
丹
の
仲
間
に
詫
び
を
入
れ
て
い
ま
す
（「
江
戸
積
下
し
酒
荷
物
へ
伊
丹
出
店
と
申
焼
印
相
用
ひ
候
段
相
顕
御
公
辺
へ
御
届
ニ
も
可
相
成
所
、
格
別
之
御
勘
弁
ヲ
以
右
焼
印
相
渡
相
詫
申
候
所
、
御
聞
済
被
下
千
万
辱
奉
存
候
、
依
頼
似
寄
紛
敷
焼
印
一
切
相
用
間
敷
候
」〈
西
宮
座
古
屋
久
左
衛
門
・
組
合
之
内
雑
喉
屋
吉
兵
衛
↓
伊
丹
酒
家
年
行
事
御
衆
中　
前
掲
『
伊
丹
酒
造
組
合
文
書
史
料
集
』
一
一
〉）。
　
さ
ら
に
、
伊
丹
の
出
造
り
の
摘
発
例
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）
年
十
一
月
に
は
、
丸
屋
清
三
郎
ほ
か
八
人
が
、
他
領
で
の
出
造
り
分
に
つ
い
て
、
薦
印
と
酒
造
家
ご
と
の
識
別
の
た
め
と
思
わ
れ
る
「
小
焼
印
」
を
似
せ
た
も
の
を
江
戸
に
出
荷
し
て
い
た
こ
と
を
近
衛
家
の
家
司
か
ら
注
意
を
受
け
、
詫
び
を
入
れ
て
い
ま
す
（「
於
他
領
酒
出
造
い
た
し
罷
在
、
伊
丹
酒
樽
印
酒
銘
小
焼
印
等
迄
似
寄
紛
敷
仕
拵
、
江
戸
へ
積
廻
し
候
積
不
少
」「
向
後
右
体
之
義
無
之
、
正
路
ニ
仕
可
申
候
事
」〈『
東
京
市
史
稿　
産
業
篇
』
四
九
、
二
〇
〇
八
年
、
四
二
九
〜
五
〇
頁
〉）。
出
造
り
に
つ
い
て
、
伊
丹
の
中
で
も
違
反
者
が
い
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
十
二
月
十
八
日
、
津
国
屋
要
助
が
、
伊
丹
郷
町
の
北
隣
の
天
津
村
（
旗
本
領
）
で
所
持
し
て
い
た
酒
造
蔵
が
質
流
れ
に
な
っ
た
た
め
、
伊
丹
郷
町
内
の
中
少
路
の
明
蔵
に
道
具
と
残
酒
三
十
五
駄
を
預
け
置
い
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
ま
す
。
と
く
に
樽
に
焼
印
を
押
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
ま
し
た
。
伊
丹
酒
と
偽
っ
て
出
荷
す
る
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
結
局
は
焼
印
の
文
言
が
伊
丹
の
改
印
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
処
罰
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
い
い
ま
す
か
、
や
や
怪
し
い
事
例
で
す
（「
全
御
当
郷
之
御
印
ニ
爲
紛
売
買
々
可
仕
所
存
ニ
而
は
無
御
座
、
御
焼
印
場
ニ
本
家
正
真
と
申
焼
印
相
用
申
候
義
ニ
御
座
候
」〈「
乍
恐
書
付
ヲ
以
御
願
奉
申
上
候
（
紛
ら
わ
し
き
焼
き
印
使
用
に
つ
き
詫
び
状
）」　
前
掲
『
伊
丹
酒
造
組
合
文
書
史
料
集
』
七
八
〉）。
　
次
に
、
下
り
酒
問
屋
、
つ
ま
り
、
江
戸
の
荷
受
け
の
ほ
う
で
の
チ
ェ
ッ
ク
を
依
頼
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
結
果
、
発
覚
し
た
一
件
が
文
化
十
四
年
の
史
料
八
で
す
。「
剣
菱
」
が
三
つ
あ
っ
た
り
と
、
銘
柄
も
ま
さ
に
似
印
で
す
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
四
角
で
囲
ま
れ
て
い
る
改
印
で
す
。
本
来
は
「
伊
丹
御
改
所
」
な
の
で
す
が
、「
伊
丹
制
改
所
」、「
伊
丹
出
店
」、「
伊
丹
造
」、「
伊
丹
店
至
改
」
と
い
っ
た
実
に
も
っ
と
も
ら
し
い
文
言
を
用
い
た
巧
妙
な
焼
印
の
偽
造
が
発
覚
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
造
っ
て
い
る
連
中
は
実
は
灘
の
有
力
な
酒
造
家
で
し
た
（
柚
木
一
九
六
五
、『
新
修
神
戸
市
史　
歴
史
編
Ⅱ
』〈
一
九
九
二
年
〉
よ
り
特
定
）。
た
と
え
ば
、
最
初
の
ほ
う
に
あ
る
嘉
納
彦
右
衛
門
は
、
「
白
鶴
」
や
「
菊
正
宗
」
を
造
る
御
影
村
の
嘉
納
一
族
の
一
家
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
三
年
後
に
店
を
畳
む
の
で
、
経
営
の
悪
化
に
よ
る
不
正
行
為
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
魚
崎
村
の
赤
穂
屋
（
雀
部
）
市
郎
右
衛
門
、
赤
穂
屋
三
十
郎
で
す
が
、
と
く
に
前
者
は
村
内
で
最
大
の
生
産
量
を
誇
る
酒
造
家
で
し
た
。
酒
造
家
の
仲
間
内
の
新
興
勢
力
の
中
に
、
偽
焼
印
を
用
い
て
売
っ
て
い
る
者
が
い
た
の
で
す
。
　
こ
の
江
戸
の
下
り
酒
問
屋
に
よ
る
摘
発
で
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
実
は
、
再
三
督
促
を
し
て
も
江
戸
の
問
屋
が
上
方
の
酒
造
家
へ
の
摘
発
の
報
告
を
送
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
や
は
り
新
興
勢
力
で
あ
る
今
津
の
小
倉
屋
喜
兵
衛
の
酒
荷
物
が
、「
壷
印
」
の
似
印
で
、
偽
造
し
た
類
似
の
焼
印
「
伊
丹
郷
改
所
」
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
江
戸
で
発
覚
し
ま
し
た
。
こ
の
際
に
115 江戸の贋酒
は
、
江
戸
の
下
り
問
屋
が
こ
れ
を
「
見
損
し
」
て
い
た
と
し
て
、
近
衛
家
の
役
人
に
わ
び
を
入
れ
て
い
ま
す
（
文
化
十
五
〈
一
八
一
八
〉
年
三
月
〜
文
政
元
〈
一
八
一
八
〉
年
六
月
『
東
京
市
史
稿　
産
業
篇
』
四
九
、
五
三
一
〜
三
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
下
り
酒
問
屋
が
、
実
は
摘
発
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
３　
他
産
地
と
江
戸
に
お
け
る
〝
贋
酒
〞
生
産
　
こ
れ
ま
で
摂
泉
、
つ
ま
り
、
同
じ
仲
間
内
や
そ
の
周
辺
の
贋
酒
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
そ
の
他
の
産
地
や
江
戸
に
お
け
る
贋
酒
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
中
国
酒
、
つ
ま
り
、
東
海
地
方
の
お
酒
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
類
印
商
法
と
い
う
、
似
た
よ
う
な
商
品
を
造
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
し
た
。
先
行
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
江
戸
の
問
屋
が
、
上
方
の
下
り
酒
の
ブ
ラ
ン
ド
が
品
薄
に
な
っ
た
と
き
に
、
東
海
地
方
の
酒
造
家
に
「
剣
菱
」
を
送
っ
て
く
れ
と
い
う
注
文
が
来
る
と
い
う
、
そ
も
そ
も
の
取
引
関
係
と
し
て
こ
の
商
法
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
す
（
篠
田
一
九
八
九
、『
半
田
町
史
』〈
一
九
二
六
年
〉）。
　
知
多
の
酒
造
家
盛
田
家
│
こ
れ
は
ソ
ニ
ー
創
業
者
の
盛
田
昭
夫
氏
の
実
家
な
の
で
す
が
│
の
天
保
期
の
「
酒
之
帳
」・「
判
取
」
に
は
、
白
菊
一
二
三
・
五
太
、
若
松
一
三
〇
駄
、
老
松
四
七
・
五
駄
、
捏
々
一
六
一
駄
、
松
白
鶴
九
七
・
五
駄
、
ほ
か
し
ら
玉
・
嶋
・
よ
し
野
、
白
雪
な
ど
が
み
え
ま
す
（
岩
淵
一
九
九
六
）。
い
ま
あ
げ
た
銘
柄
と
い
う
の
は
、
全
て
下
り
酒
の
銘
柄
で
、
こ
う
い
う
も
の
で
商
売
し
て
い
る
の
が
、
基
本
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
地
廻
り
酒
で
造
ら
れ
る
贋
酒
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
見
ま
し
た
よ
う
に
、
地
廻
り
酒
自
体
、
あ
ま
り
シ
ェ
ア
は
占
め
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
に
酒
造
を
は
じ
め
た
笠
原
村
（
現
埼
玉
県
鴻
巣
市
）
の
常
盤
屋
藤
兵
衛
の
例
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
（
岩
淵
二
〇
一
一
）。
た
と
え
ば
、
常
盤
屋
の
銘
柄
に
「
太　
別
造
」
と
あ
り
ま
す
。「
別
造
」
つ
ま
り
、
別
造
り
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
結
局
、
伊
丹
の
有
名
な
銘
柄
の
類
似
銘
柄
だ
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
常
盤
屋
の
文
書
の
中
に
は
、「
正
宗
」
の
請
取
状
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
「
新
樽　
正
宗
」
と
微
妙
な
文
言
の
追
加
を
し
て
い
ま
す
が
、
似
印
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
新
樽　
正
宗
」
十
駄
の
受
取
状
を
、
小
西
孝
兵
衛
と
い
う
人
物
が
常
盤
屋
に
送
っ
て
い
ま
す
。
最
近
特
定
で
き
た
の
で
す
が
、
こ
の
小
西
の
同
姓
同
名
の
人
物
が
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
の
『
商
工
人
名
録
』
で
「
酒
類
問
屋
」（
京
橋
区
南
新
堀
一
ノ
八
）
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
江
戸
時
代
の
業
態
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
他
の
「
酒
類
問
屋
」
に
江
戸
時
代
の
地
廻
り
問
屋
の
末
裔
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
下
り
酒
の
仲
買
・
小
売
で
地
廻
り
酒
問
屋
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
請
取
状
は
、
八
月
の
日
付
な
の
で
、
新
酒
が
切
れ
て
き
た
と
き
に
、
多
分
、
こ
の
常
盤
屋
の
「
新
樽　
正
宗
」
を
う
ま
く
使
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
さ
ら
に
文
書
の
中
に
は
、
地
廻
り
酒
問
屋
か
ら
の
「
無
印
」
酒
の
受
取
状
が
複
数
見
ら
れ
ま
し
た
。「
無
印
」
は
、
仕
入
れ
た
問
屋
が
何
か
の
銘
柄
の
薦
を
ま
と
わ
せ
て
捌
く
の
で
し
ょ
う
。
贋
酒
が
江
戸
で
〝
生
産
〞
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
　
そ
し
て
、
一
番
こ
の
常
盤
屋
で
驚
い
た
の
は
、
直
し
酒
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
贋
酒
で
す
（
岩
淵
二
〇
一
一
）。
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
劣
化
し
た
酒
を
直
す
酒
直
し
は
、
江
戸
時
代
に
は
非
常
に
重
要
な
技
術
で
し
た
。
学
習
院
大
学
史
料
館
の
丸
山
さ
ん
も
史
料
紹
介
を
さ
れ
て
い
ま
す
（
丸
山
二
〇
〇
116
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）。
ま
た
、
直
し
酒
の
延
長
に
「
名
酒
」
と
言
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
薬
酒
や
果
実
酒
の
よ
う
な
も
の
も
造
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
〝
正
し
い
〞
酒
直
し
で
す
が
、
こ
の
常
盤
屋
に
残
さ
れ
て
い
た
「
酒
造
伝
書
茶
仕
立
覚
」（
明
治
三
〈
一
八
七
〇
〉
年
）
に
は
、
通
常
の
酒
直
し
と
並
ん
で
、
と
ん
で
も
な
い
直
し
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
「
極
上
白
雪
薄
色
造　
十
味
」。
こ
れ
は
、
蛎
殻
の
灰
や
石
香
、
胡
粉
と
い
っ
た
ア
ル
カ
リ
性
の
も
の
の
ほ
か
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
と
か
、
唐
茴
香
と
か
、
唐
木
瓜
・
細
辛
・
胡
椒
と
い
っ
た
香
辛
料
を
十
種
類
交
ぜ
る
と
「
白
雪
」
に
な
る
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
同
じ
く
「
極
上
釼
菱
飛
天
製
造　
十
六
味
」
な
ど
、
特
定
の
銘
柄
を
示
し
た
も
の
が
二
十
種
ほ
ど
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
に
江
戸
の
薬
種
問
屋
か
ら
の
領
収
証
も
残
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
段
階
で
そ
う
し
た
薬
品
を
買
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
。
実
際
に
江
戸
へ
積
み
出
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
か
な
り
際
ど
い
も
の
が
造
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
　
最
後
に
、
江
戸
で
の
偽
装
の
例
と
し
て
、
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
の
尼
屋
一
件
と
い
う
事
件
を
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
（
史
料
九　
詳
細
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
）。
事
の
発
端
は
、
江
戸
で
灘
の
酒
を
伊
丹
の
酒
と
し
て
売
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
が
あ
る
の
で
調
査
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
江
戸
の
仲
買
か
ら
下
り
酒
問
屋
へ
の
依
頼
で
し
た
。
さ
ら
に
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
下
り
酒
問
屋
仲
間
が
相
談
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
投
げ
込
ま
れ
た
告
発
文
（「
落
文
」）
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
調
査
が
進
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
内
部
告
発
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
調
査
の
結
果
、
深
川
碗
蔵
あ
た
り
に
住
む
倉
橋
屋
伊
兵
衛
（
伊
助
）
と
い
う
人
物
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。
伊
兵
衛
は
「
直
し
や
」（
酒
直
し
屋
）
で
、
下
り
酒
な
ど
も
扱
い
、
江
戸
外
に
酒
を
卸
売
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
（「
余
精
ニ
在
々
へ
酒
卸
売
致
」「
直
し
酒
商
売
仕
候
ニ
付
、
下
リ
酒
等
も
取
扱
売
買
い
た
し
罷
有
候
所
」〈
小
西
新
右
衛
門
文
書
一
二
八
│
一
一
〉）。
こ
の
人
物
の
兄
は
、
尼
崎
で
酒
樽
の
薦
を
作
る
荒
物
屋
で
あ
っ
た
倉
橋
屋
伊
右
衛
門
で
し
た
（
文
化
十
五
〈
一
八
一
八
〉
年
三
月
「
仲
間
取
締
一
件
」〈『
尼
崎
市
史
』
六
、
一
九
七
七
年
〉）。
　
伊
丹
の
酒
造
家
仲
間
へ
の
報
告
書
（
史
料
一
〇
）
に
よ
り
ま
す
と
、
伊
兵
衛
の
手
口
は
実
に
巧
妙
で
し
た
。
薦
に
菊
や
「
老
印
」（
老
松
か
）・
壷
、
時
に
は
白
雪
な
ど
の
銘
柄
を
印
し
、「
伊
丹
御
改
所
」
の
贋
焼
印
を
押
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
が
「
誠
ニ
寸
分
違
ひ
不
申
」、
つ
ま
り
本
物
と
全
く
違
い
が
な
く
、
江
戸
の
仲
買
の
み
な
ら
ず
、
偽
造
さ
れ
た
酒
造
家
が
江
戸
で
経
営
す
る
下
り
酒
問
屋
で
も
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
薦
は
尼
崎
か
ら
（
お
そ
ら
く
さ
き
ほ
ど
の
兄
伊
右
衛
門
か
ら
）
直
接
輸
入
し
て
仕
立
て
、
深
川
で
地
面
を
ご
ろ
ご
ろ
転
が
し
て
少
し
古
い
感
じ
に
し
て
い
ま
し
た
。
薦
は
摂
泉
の
酒
造
家
が
使
っ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
す
か
ら
、
こ
う
す
る
と
ま
す
ま
す
識
別
が
つ
か
な
い
わ
け
で
す
。
結
局
、
こ
の
贋
物
を
見
破
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
改
印
の
「
伊
丹
御
改
所
」
の
「
丹
」
と
い
う
判
子
の
両
側
が
少
し
欠
け
て
「
円
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
（
岩
淵
二
〇
一
五
）。
実
に
巧
妙
な
贋
酒
が
、
江
戸
の
直
し
酒
屋
に
よ
っ
て
〝
生
産
〞
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
報
告
書
で
は
、
伊
兵
衛
は
兄
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
相
続
で
帰
国
し
た
と
あ
り
ま
す
が
、
実
は
伊
兵
衛
本
人
は
、
尼
崎
で
酒
造
株
一
二
〇
〇
石
を
所
持
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
件
の
三
年
後
の
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
七
月
に
上
灘
の
醸
造
家
に
譲
渡
し
て
い
ま
す
（
石
川
二
〇
一
〇
）。
伊
兵
衛
が
江
戸
で
商
売
を
始
め
た
の
は
「
近
年
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
経
営
の
悪
化
を
補
填
す
る
た
め
に
、
江
戸
に
贋
酒
を
〝
生
産
〞
し
に
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
薦
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樽
の
中
身
が
直
し
酒
の
ほ
か
、
自
身
が
尼
崎
で
造
る
酒
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
識
別
は
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
　
結
局
、
伊
兵
衛
は
仲
間
よ
り
商
売
停
止
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
伊
兵
衛
の
〝
菊
〞
を
三
十
二
駄
半
も
仕
入
れ
て
い
た
事
が
発
覚
し
た
下
り
酒
問
屋
溜
屋
久
右
衛
門
は
、
い
っ
た
ん
仲
間
か
ら
外
さ
れ
ま
す
が
、
も
う
一
度
入
会
金
（「
為
仲
間
雑
費
銀
子
百
枚
」）
を
払
っ
て
「
新
規
仲
間
加
入
」
と
し
て
ふ
た
た
び
仲
間
へ
戻
っ
て
い
ま
す
（
小
西
新
右
衛
門
文
書
一
二
八
│
五
）。
中
国
酒
や
地
廻
り
酒
の
発
注
な
ど
か
ら
考
え
て
、
実
際
に
は
下
り
酒
問
屋
た
ち
自
身
も
、
在
庫
の
状
況
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
贋
酒
の
生
産
・
流
通
に
か
か
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
さ
き
ほ
ど
の
下
り
酒
問
屋
の
摘
発
の
取
り
組
み
の
鈍
さ
も
理
解
で
き
ま
す
。
お
わ
り
に
　
最
後
に
、
消
費
者
の
側
の
史
料
も
少
し
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
に
儒
者
海
保
青
陵
が
記
し
た
「
東
贐
」
に
は
、
江
戸
の
酒
・
醤
油
の
記
述
が
出
て
き
ま
す
（
岩
淵
二
〇
〇
八
）。
こ
の
書
は
、
初
め
て
参
勤
交
代
で
江
戸
に
勤
務
す
る
友
人
の
加
賀
藩
士
に
江
戸
で
の
生
活
の
注
意
事
項
を
記
し
た
も
の
で
、
直
し
酒
と
い
う
酒
の
存
在
を
指
摘
し
、
と
に
か
く
安
い
酒
を
買
う
と
必
ず
腹
を
壊
す
の
で
、
一
升
百
二
十
銭
く
ら
い
の
酒
は
絶
対
に
飲
む
な
と
警
告
し
て
い
ま
す
（「
一
升
百
二
十
銭
な
ど
な
ど
云
ふ
は
決
し
て
石
灰
た
ん
と
入
り
た
る
毒
酒
也
。
二
匁
少
し
内
外
に
て
も
石
灰
は
是
非
入
る
也
。
三
匁
内
外
で
な
け
れ
ば
決
し
て
用
ゆ
べ
か
ら
ず
。」）。
た
だ
、
最
後
の
オ
チ
が
面
白
く
て
、
た
だ
し
江
戸
の
人
間
は
普
通
に
呑
ん
で
い
る
か
ら
、
江
戸
の
お
腹
に
な
っ
た
ら
大
丈
夫
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
（「
江
戸
の
腹
に
な
り
上
り
た
る
上
は
成
程
な
ん
で
も
よ
き
也
」）。
こ
う
し
た
酒
が
庶
民
の
酒
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
裏
店
の
収
支
が
わ
か
る
史
料
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
『
柳
庵
雑
筆
』
│
よ
く
引
用
さ
れ
る
「
文
化
年
間
漫
録
」
は
原
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
│
で
は
、
野
菜
を
商
う
棒
手
振
が
一
日
歩
い
て
稼
い
で
帰
宅
し
、
必
要
な
お
金
を
除
く
と
残
る
の
が
わ
ず
か
百
文
と
か
二
百
文
、
こ
れ
を
酒
代
に
充
て
よ
う
か
、
風
雨
で
仕
事
を
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
備
え
と
し
て
貯
え
よ
う
か
、
と
悩
む
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
（
岩
淵
二
〇
一
四
）。
　
最
初
に
ご
紹
介
し
た
高
崎
屋
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ブ
ラ
ン
ド
「
江
戸
一
」
で
す
が
、
実
は
幕
末
の
番
付
に
は
伊
丹
産
（「
伊
丹　
江
戸
一　
高
長
名
酒
」（〈
年
不
詳
「
銘
酒
つ
く
し
」、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
〉）
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
さ
ら
に
「
　
富
士
西
店　
江
戸
一
」（
安
政
六
〈
一
八
五
九
〉
年
「
銘
酒
問
屋
鏡
」、
同
所
蔵
）
と
「
白
雪
」
で
有
名
な
伊
丹
小
西
家
の
江
戸
店
の
一
つ
（「
富
士
西
店
」）
の
扱
い
と
喧
伝
さ
れ
て
い
ま
す
。
酒
の
場
合
、
醸
造
家
の
支
店
と
い
っ
て
も
独
立
性
が
高
い
の
で
（
柚
木
一
九
六
五
）
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
伊
丹
小
西
家
の
江
戸
店
で
い
わ
ば
〝
生
産
〞
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
身
は
不
明
で
す
が
、
下
り
酒
問
屋
と
う
ま
く
連
動
し
て
造
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
　
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
江
戸
の
庶
民
が
飲
ん
だ
の
は
、
実
は
直
し
酒
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
落
語
な
ど
で
ブ
ラ
ン
ド
酒
を
飲
む
話
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
果
た
し
て
表
示
通
り
の
生
産
者
が
造
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
酒
を
飲
め
た
の
か
は
非
常
に
疑
問
で
す
。
　
本
日
は
、
江
戸
の
贋
酒
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。
贋
商
品
と
い
う
の
は
世
界
共
通
で
、
か
つ
、
あ
る
意
味
で
は
、
超
時
代
的
な
問
題
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
然
な
が
ら
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
当
該
の
社
会
に
規
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
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そ
の
意
味
で
は
、
今
回
の
江
戸
の
贋
酒
の
問
題
に
は
、
日
本
近
世
、
と
く
に
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
の
社
会
が
投
影
さ
れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
石
高
制
と
い
う
の
は
や
は
り
重
要
で
、
年
貢
米
と
の
関
係
で
、
酒
造
株
と
い
う
制
限
が
あ
り
、
酒
造
高
も
全
国
で
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
　
一
方
で
、
都
市
で
は
酒
の
需
要
が
増
加
し
、
低
価
格
の
酒
を
求
め
る
裏
店
層
が
登
場
し
ま
す
。
情
報
の
発
達
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ
ン
ド
も
確
立
し
ま
す
。
生
産
地
で
は
、
火
入
れ
技
術
や
、
後
進
地
で
あ
る
灘
の
寒
造
り
へ
の
集
中
な
ど
、
技
術
が
進
歩
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
運
ぶ
海
運
と
い
う
の
が
発
達
し
ま
す
。
こ
の
時
期
で
言
え
ば
、
檜
垣
廻
船
と
樽
廻
船
以
外
の
舟
運
が
成
長
し
、
中
国
酒
は
地
域
廻
船
で
あ
る
知
多
廻
船
と
い
う
、
い
わ
ば
周
縁
的
な
存
在
が
そ
れ
を
運
ん
で
い
ま
す
。
　
こ
う
し
た
中
で
、
贋
酒
が
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
、
権
力
は
直
接
に
は
対
応
せ
ず
、
社
会
集
団
の
中
で
の
摘
発
、
制
裁
と
い
う
形
で
展
開
し
ま
す
。
仲
間
の
結
束
、
仲
間
内
の
統
制
と
、
仲
間
外
の
者
の
阻
害
は
表
裏
の
も
の
で
し
た
。
贋
酒
の
作
り
手
は
周
縁
的
な
直
し
屋
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
中
国
酒
や
地
廻
り
酒
な
ど
後
発
の
酒
造
家
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
者
た
ち
と
仲
間
が
無
関
係
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
現
実
だ
っ
た
点
も
重
要
で
す
。
　
近
衛
家
な
ど
、
生
産
地
の
個
別
領
主
の
動
向
は
、
あ
ま
り
今
回
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
最
後
に
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
少
し
話
を
広
げ
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
扱
っ
た
の
は
、
現
代
で
言
い
ま
す
と
、
ブ
ラ
ン
ド
と
食
品
偽
装
の
問
題
か
と
思
う
の
で
す
が
、
私
は
、
贋
物
と
い
う
も
の
を
糾
弾
す
る
の
で
は
な
く
て
、
贋
物
を
め
ぐ
る
人
間
や
社
会
を
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
を
心
掛
け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
　
例
え
ば
、
経
営
史
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
と
い
う
の
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
で
あ
り
、
そ
の
前
史
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
史
が
語
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
法
学
で
は
、
法
の
問
題
が
議
論
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
文
系
軽
視
の
最
近
の
風
潮
の
中
で
、
文
系
で
も
こ
う
し
た
実
学
ば
か
り
が
優
先
さ
れ
が
ち
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
学
で
は
解
決
し
な
い
人
間
の
内
面
や
在
り
方
を
探
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
私
は
、
絶
対
必
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
　
今
回
、
贋
酒
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
、
史
料
用
語
で
は
登
場
い
た
し
ま
せ
ん
。
冒
頭
で
ご
紹
介
し
た
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
の
展
示
『
真
贋
の
は
ざ
ま
』
の
図
録
（
西
野
二
〇
〇
一
）
に
よ
れ
ば
、
結
局
、
贋
物
の
決
定
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
社
会
通
念
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
基
準
と
い
う
の
は
、
〝
何
か
と
似
て
い
る
か
〞
と
い
う
類
似
性
を
前
提
に
、
そ
れ
が
社
会
制
度
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
悪
意
が
あ
る
か
、
と
い
う
三
要
素
で
、
偽
物
は
時
代
・
社
会
に
よ
っ
て
可
変
的
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
　
今
回
、〝
贋
酒
〞
を
生
産
者
や
内
容
表
示
と
中
身
が
異
な
る
も
の
と
と
ら
え
、
生
産
者
の
偽
装
（
ぶ
ち
酒
、
贋
印
）、
後
発
の
生
産
者
の
偽
装
（
贋
印
、
類
印
）、
下
り
酒
問
屋
の
偽
装
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
こ
れ
を
三
つ
の
基
準
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
類
印
と
か
似
寄
印
と
い
っ
た
フ
ェ
イ
ク
と
い
う
も
の
は
正
統
な
経
営
の
障
害
に
つ
な
が
る
、
改
印
の
偽
造
と
い
う
の
は
権
威
の
軽
視
、
ブ
レ
ン
ド
酒
（
ぶ
ち
酒
）
や
変
酒
、
贋
銘
柄
の
直
し
酒
は
本
来
の
中
身
と
違
う
の
で
全
体
の
信
用
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
確
か
に
偽
造
と
い
え
ば
偽
造
な
の
で
す
が
、
実
は
い
ず
れ
も
成
分
が
異
な
る
ま
っ
た
く
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違
う
液
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
江
戸
時
代
、
日
本
酒
醸
造
の
技
術
は
画
期
的
に
進
歩
し
ま
し
た
が
、
今
日
ほ
ど
味
が
安
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
と
い
っ
て
も
、
そ
の
味
の
厳
密
な
本
物
と
い
う
の
は
確
定
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
な
り
ま
す
と
、
そ
も
そ
も
何
が
本
物
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
贋
酒
と
い
う
も
の
は
実
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
本
物
と
贋
物
と
い
う
の
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
　
少
し
話
は
飛
び
ま
す
が
、
近
年
、
生
産
者
や
メ
ー
カ
ー
の
表
示
の
信
用
が
後
退
し
、
結
局
ブ
ラ
ン
ド
を
買
う
と
い
う
状
況
が
ま
ま
見
ら
れ
ま
す
。
技
術
が
安
定
し
て
ブ
ラ
ン
ド
が
確
立
し
、
社
会
的
な
制
度
や
規
範
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
状
況
と
あ
る
程
度
通
底
す
る
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
偽
装
と
ブ
ラ
ン
ド
信
仰
と
い
う
〝
伝
統
〞
と
い
う
も
の
が
言
え
な
く
も
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
で
も
偽
装
は
日
本
で
多
発
し
て
い
ま
す
か
ら
、
決
し
て
特
定
国
を
批
判
し
て
日
本
を
美
化
す
る
こ
と
も
虚
構
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
　
今
後
、
考
え
た
い
の
は
、
日
本
に
お
け
る
商
標
条
例
（
一
八
八
四
年
）
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
イ
ギ
リ
ス
で
虚
偽
表
示
を
禁
止
す
る
商
品
標
法
が
制
定
さ
れ
る
の
は
一
八
六
二
年
、
商
標
登
録
法
の
制
定
が
一
八
七
五
年
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
商
標
登
録
に
関
す
る
連
邦
法
が
成
立
し
た
の
が
一
八
七
〇
年
で
す
。
こ
う
考
え
る
と
、
日
本
の
商
標
条
例
は
世
界
的
に
見
て
著
し
く
遅
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
海
外
へ
の
輸
出
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
前
近
代
に
お
け
る
商
人
相
互
の
信
用
形
成
や
社
会
通
念
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
か
、
と
い
う
点
は
重
要
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
ま
た
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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追
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崎
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右
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の
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あ
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く
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中
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の
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よ
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す
買
ま
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跡
引
き
上
戸
の
長
長
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店
繁
盛
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幾
よ
ろ
づ
よ
う
も
う
酒
と
祈
る
も
の
な
り
、
猩
々
も
酒
の
う
ま
み
は
江
戸
一
と
の
め
や
唱
へ
や
汲
め
や
く
め
〳
〵
〳
〵
〳
〵
〳
〵
此
文
に
よ
り
て
江
戸
一
と
号
け
て
売
は
じ
め
し
所
、
存
の
外
評
判
宜
し
、
そ
こ
で
も
江
戸
一
、
彼
所
に
て
も
江
戸
一
〳
〵
〳
〵
〳
〵
と
云
ふ
、
今
は
酒
の
み
な
ら
ず
、
醤
油
に
も
江
戸
一
あ
り
て
高
崎
屋
の
別
製
と
は
な
り
ぬ
史
料
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）
（
前
略
）
此
度
十
壱
郷
酒
造
屋
共
江
戸
廻
酒
之
義
申
年
以
前
迄
之
送
り
方
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を
以
味
濃
ニ
吟
造
之
造
立
被
為
仰
渡
、
一
同
承
知
奉
畏
候
、
然
ル
処
近
来
江
戸
表
人
気
色
白
イ
辛
口
之
酒
相
好
候
趣
、
毎
々
取
引
先
よ
り
申
越
候
ニ
付
、
銘
々
於
手
元
上
米
類
を
買
入
、
尚
又
白
米
等
も
相
吟
、
又
ハ
為
足
持
（
＝
火
落
ち　
劣
化
）
焼
酎
差
加
へ
仕
込
致
候
故
、
自
然
と
味
薄
ニ
相
唎
候
訳
も
有
之
、
且
ハ
味
濃
ニ
造
り
候
而
ハ
自
か
ら
甘
口
相
成
望
手
無
数
、
味
濃
之
功
無
之
、
辛
口
造
り
捌
方
宜
敷
、
依
而
味
薄
造
ニ
仕
候
得
共
（
中
略
）
江
戸
入
津
之
上
右
等
之
内
よ
り
変
酒
出
候
趣
近
年
ハ
多
分
有
之
候
ニ
付
、
一
統
渡
世
難
相
続
キ
相
成
、
歎
ケ
敷
奉
存
候
、
且
当
冬
造
之
義
銘
々
可
相
成
丈
味
濃
之
造
方
可
仕
候
（
後
略
）
史
料
三　
 （『
伊
丹
資
料
叢
書
８　
伊
丹
酒
造
家
資
料
（
上
）』、
一
九
九
二
年
、
二
三
）（
包
紙
）
「（
朱
書
）
○一文
政
四
辛
巳
年
六
月
惣
宿
老
中
并
年
行
司
中
江
酒
造
一
件
被
仰
渡
書
」
　
　
　
　
　
　
　
　
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
宿
老
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
行
事
中
一 
、
御
家
領
伊
丹
之
儀
は
毎
々
被
仰
渡
候
通
酒
造
肝
要
之
場
所
ニ
候
処
、
近
年
打
続
江
戸
積
込
酒
多
分
故
歟
下
直
ニ
而
、
酒
家
一
統
可
及
衰
微
様
子
、
既
ニ
当
年
も
至
此
節
候
而
も
直
段
下
直
之
由
、
其
上
江
戸
店
よ
り
以
文
通
申
越
候
趣
早
速
被
申
登
、
於
京
都
も
彼
是
御
評
議
有
之
候
処
、
伊
丹
之
義
は
元
来
新
酒
を
専
と
い
た
し
候
場
所
之
処
、
追
々
古
酒
積
後
レ
候
ニ
付
、
当
酛
酒
酛
入
等
も
自
ら
相
後
れ
、
時
候
ニ
相
背
之
義
ニ
成
行
候
、
当
時
ニ
而
も
江
戸
直
段
不
相
進
候
故
、
船
積
之
処
相
見
合
居
候
旨
相
聞
、
右
之
段
は
不
無
理
事
ニ
候
得
共
、
相
見
合
居
候
而
は
段
々
後
れ
ニ
相
成
、
又
々
当
冬
当
酒
酛
入
相
後
レ
時
節
を
弛
れ
候
間
、
何
分
ニ
も
追
々
積
出
し
、
当
九
月
卅
日
迄
ニ
急
度
積
切
可
申
事
一 
、
当
冬
酒
造
高
之
儀
は
前
条
之
通
直
段
賎
、
其
上
江
戸
店
よ
り
も
実
意
を
以
申
越
候
義
ニ
候
得
は
、
旁
以
造
高
之
義
株
白
米
拾
石
ニ
付
、
酒
八
駄
造
ニ
被　
仰
付
儀
、
当
年
之
処
大
切
之
場
所
ニ
候
得
は
、
深
御
勘
考
之
上
右
之
通
被　
仰
付
候
義
ニ
候
間
、
心
得
違
無
之
様
吃
度
相
守
可
申
事
一 
、
酛
入
之
義
も
時
候
ニ
後
れ
不
申
様
致
度
候
、
近
年
伊
丹
酒
之
内
麁
薄
之
酒
も
有
之
哉
ニ
候
得
は
、
精
々
丹
誠
仕
、
麁
薄
之
酒
造
申
間
敷
候
、
此
等
之
義
は
一
郷
之
響
ニ
相
成
、
自
ら
直
段
も
他
所
よ
り
相
劣
候
様
ニ
成
行
、
衰
微
之
基
た
る
へ
く
候
、
自
然
衰
微
ニ
候
得
は
、
於
御
上
而
も
自
ら
御
手
支
ニ
相
成
候
間
、
心
得
違
無
之
様
吃
度
相
守
可
申
事
一
、
切
手
融
通
之
義
格
別
高
価
ニ
取
扱
申
間
敷
候
事
　
　
　
六
月
 
左
兵
衛
 
勘
解
由
右
之
通
御
家
老
中
被
仰
渡
候
事
史
料
四　
「
伊
丹
酒
造
諸
式
之
扣
」（『
伊
丹
市
史
』
第
四
巻
、
一
九
六
八
年
）
新
印
出
シ
候
時
、
年
番
江
書
付
之
事
、
　
乍
憚
以
書
附
御
断
奉
申
上
候
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□
墨
印
に
て
　
　
□
焼
印
に
て
右
之
通
手
酒
樽
印
シ
相
用
、
津
出
し
仕
度
候
、
御
聞
届
被
下
奉
願
上
候
、
以
上
　
年
号
月
日
 
何
屋
何
兵
衛
判
酒
家
御
役
人
様
史
料
五　
（『
伊
丹
酒
造
家
資
料
（
上
）』
一
八
二
）
「
御（端裏
書
）改焼
印
初
書
留
」
　
酒
荷
物
御
改
焼
印
之
事　
留
書
写
一 
、
近
年
伊
丹
酒
と
称
し
又
類
印
抔
多
国
々
在
々
よ
り
出
シ
、
江
戸
積
い
た
し
候
故
、
伊
丹
酒
家
中
京
都
江
御
願
申
上
、
伊
丹
御
改
所
と
申
焼
印
、
当
早
造
よ
り
相
用
候
、
尤　
　
御
所
様
御
役
所
之
焼
印
同
前
之
事
ニ
付
、
格
別
ニ
際
立
候
、
近
比
諸
方
偽
り
酒
多
出
候
故
、
伊
丹
之
酒
家
中
家
々
焼
印
多
相
成
候
事
畢
竟
無
用
之
費
成
事
ニ
付
、
申
合
せ
、
当
秋
よ
り
御
焼
印
と
自
分
焼
印
一
ツ
は
勝
手
ニ
用
候
筈
ニ
相
成
候
　
　
　
寛
保
三
癸
亥
年
当
役
北
河
原
助
五
郎
・
上
嶋
八
郎
兵
衛
也
史
料
六　
（『
伊
丹
酒
造
家
資
料
（
上
）』
一
八
六
）
此
御
書
付
は
、
先
達
而
御
殿
よ
り
御
印
之
儀
ニ
付
、
関
東
へ
御
願
込
被
遊
候
御
返
事
、
御
所
司
代
よ
り
伝
奏
方
へ
向
有
之
候
写
書
也
、
其
元
御
心
得
ニ
も
相
成
候
様
ニ
存
、
内
々
差
下
し
申
候
、
熟
覧
可
被
致
候
近
衛
殿
家
領
摂
州
河
辺
郡
伊
丹
之
儀
、
酒
造
を
産
業
ニ
致
候
者
多
く
有
之
候
ニ
付
、
伊
丹
酒
造
改
之
焼
印
遣
し
有
之
、
取
締
も
宜
候
処
、
外
々
ニ
而
紛
敷
焼
印
相
用
候
者
有
之
、
見
請
候
へ
は
及
対
談
為
済
来
候
所
、
近
年
数
多
相
成
、
関
東
ニ
而
伊
丹
酒
相
混
候
哉
、
直
段
合
ニ
相
響
、
酒
造
稼
之
者
難
渋
い
た
し
、
お
の
つ
か
ら
収
納
ニ
も
障
候
様
相
成
候
間
、
伊
丹
改
之
焼
印
ニ
似
寄
候
焼
印
不
用
様
、
諸
国
酒
造
稼
之
者
・
酒
問
屋
・
中
買
共
へ
触
流
有
之
候
様
被
成
度
段
、
右
家
司
書
付
并
願
書
差
出
候
様
、
先
達
而
被
差
越
候
ニ
付
、
則
関
東
へ
相
達
候
之
処
、
諸
国
触
流
之
義
は
難
被
及
御
沙
汰
、
向
後
似
寄
候
焼
印
相
用
紛
敷
品
も
有
之
候
ハ
ヽ
差
押
へ
、
伊
丹
酒
造
人
共
よ
り
其
筋
へ
申
立
候
義
は
勝
手
次
第
之
事
ニ
候
間
、
其
段
可
相
達
旨
、
年
寄
共
よ
り
申
越
候
間
、
近
衛
殿
江
相
達
可
被
成
候
事
　
　
　
八
月
右
御
文
言
之
中
ニ
有
之
候
家
司
と
ハ
御
殿
（
近
衛
家
）
御
家
老
、
年
寄
と
ハ
御
老
中
之
御
事
也
史
料
七　
「
似
寄
酒
樽
一
件
に
付
き
口
達
」（『
東
京
市
史
稿　
産
業
篇
』
四
九
、
二
〇
〇
八
年
、
四
二
七
〜
九
頁
）
　
　
「
六（端裏
書
）
　
丑
（
文
化
十
四
年
）
十
二
月
十
二
日
出
ニ
申
遣
候
下
書
」
一
筆
致
啓
上
候
、
甚
寒
之
節
、
弥
御
堅
固
ニ
御
勤
被
成
珍
重
之
御
事
御
座
候
、
当
方
無
事
罷
暮
候
条
、
乍
慮
外
御
安
意
可
給
候
一 
、
似
寄
御
印
之
儀
ニ
付
、
先
月
十
一
日
出
之
御
返
書
其
砌
相
届
被
申
越
候
旨
、
逐
一
承
知
致
候
、
且
又
其
節
年
番
方
へ
御
状
被
差
上
候
処
、
折
節
御
代
官
様
御
下
向
ニ
付
、
年
番
方
よ
り
室
田
様
へ
之
御
状
被
差
上
候
処
、
先
相
納
候
趣
御
座
候
、
此
段
宜
御
承
知
可
給
候
、
一 
、
此
頃
御
当
役
方
よ
り
御
招
ニ
付
、
此
方
共
罷
出
候
処
被
仰
候
ニ
ハ
、
先
日
御
上
京
之
砌
御
代
官
様
方
よ
り
左
之
通
御
口
達
有
之
候
、
①
②
③
①
②
③
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一 
、
今
度
御
改
御
印
似
寄
紛
敷
焼
印
在
之
荷
物
及
見
候
ハ
ヽ
、
押
へ
置
其
筋
へ
可
申
出
旨
、
江
戸
表
よ
り
御
殿
へ
御
通
達
有
之
候
事
、
一 
、
他
領
へ
出
造
之
者
と
も
似
寄
セ
印
仕
間
敷
旨
、
今
度
御
殿
よ
り
以
書
附
被
仰
渡
候
事
、
一 
、
他
領
酒
造
家
よ
り
御
改
御
印
似
寄
并
ニ
伊
丹
出
店
等
之
焼
印
在
之
候
荷
物
請
払
致
間
鋪
事
、
右
之
趣
江
戸
店
支
配
人
共
へ
心
得
違
無
之
様
、
店
持
主
人
よ
り
申
遣
候
様
被
仰
渡
候
旨
御
当
役
方
御
演
舌
御
座
候
、
右
ニ
付
、
早
速
此
方
共
打
寄
相
談
候
処
、
何
分
是
迄
も
申
入
候
通
被
仰
附
候
儀
ハ
不
軽
御
儀
候
へ
は
、
於
御
地
少
々
ニ
て
も
麁
略
有
之
候
て
ハ
此
方
共
難
渋
相
掛
迷
惑
存
候
間
、
何
卒
被
申
合
堅
被
相
守
候
様
偏
頼
入
存
候
、
一 
、
前
段
御
代
官
様
御
下
向
之
砌
、
別
紙
之
通
被
仰
渡
之
旨
御
当
役
方
よ
り
御
沙
汰
有
之
候
ニ
付
、
此
度
為
心
得
別
紙
封
入
差
下
申
候
、
御
熟
覧
可
有
之
候
、
先
は
右
申
入
度
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、
　
　
十
二
月
十
二
日
坂
上
屋
八
左
衛
門
加
勢
屋
四
郎
三
郎
小
西
新
右
衛
門
大
鹿
屋
吉
右
衛
門
　
　
小
西
利
右
衛
門
殿
　
　
坂
上
伝
右
衛
門
殿
　
　
加
勢
屋
利
右
衛
門
殿
　
　
紙
屋
宗
八
殿
追
啓
申
入
候
、
御
地
山
田
出
店
之
儀
も
此
方
共
店
同
様
当
所
出
店
之
儀
候
得
は
、
御
殿
御
用
之
儀
も
同
様
被
相
勤
候
様
御
申
込
有
之
可
然
様
存
候
、
先
方
若
辞
退
有
之
候
共
、
承
知
被
致
候
様
、
強
て
御
頼
込
有
之
度
候
、
此
段
乍
序
申
入
候
、
以
上
、
史
料
八　
偽
焼
改
印
の
摘
発
（『
東
京
市
史
稿　
産
業
篇
』
四
九
〈
四
三
一
〜
三
二
頁
〉
よ
り
転
載
）
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史
料
九　
尼
屋
一
件
（「
似
寄
焼
印
酒
売
買
取
調
べ
次
第
書
」
小
西
新
右
衛
門
家
文
書
一
九
一
）
一
筆
啓
上
仕
候
、
暖
和
之
節
ニ
御
座
候
処
、
先
以
其
御
地
御
一
統
様
御
揃
益
御
機
嫌
克
被
遊
御
座
恐
賀
至
ニ
奉
存
候
、
随
而
当
方
銘
々
共
無
事
相
勤
候
間
、
乍
憚
此
段
御
休
意
被
遊
可
被
下
候
一 
、
正
月
下
旬
之
頃
伊
丹
御
改
所
之
贋
焼
印
付
キ
ク
◇
付
ニ
墨
ニ
て
至
（
致
カ
）
小
印
有
之
荷
物
中
買
手
先
へ
相
廻
り
候
風
説
有
之
候
ニ
付
、
御
大
切
成
御
印
之
義
難
捨
置
、
何
卒
手
懸
も
御
座
候
ハ
ヽ
相
調
可
申
と
蜜
（
密
）
々
心
懸
候
得
共
、
碇
と
証
拠
見
極
候
義
も
無
之
候
所
、
二
月
二
日
売
人
参
会
茶
屋
伝
五
郎
方
ニ
人
不
知
落
文
有
之
、
其
文
言
ニ
者
一 
、
酒
問
屋
仲
間
内
ニ
灘
酒
或
者
北
在
酒
を
以
伊
丹
御
印
付
荷
物
ニ
仕
立
替
、
取
扱
候
仁
有
之
候
間
、
早
々
評
議
可
然
ト
申
候
趣
ニ
相
認
有
之
候
ニ
付
同
三
月
同
三
日
売
人
月
並
参
会
ニ
寄
候
於
席
、
右
書
付
行
事
始
一
統
及
評
義
ニ
候
得
共
、
是
迚
も
証
拠
無
之
、
且
ニ
者
不
軽
一
件
ニ
候
得
者
訴
迚
も
存
よ
り
申
出
候
仁
も
無
之
、
先
右
書
付
売
人
行
事
預
相
成
候
、
然
処
贋
荷
物
出
し
候
も
の
ハ
深
川
辺
ニ
有
之
趣
ニ
粗
相
知
レ
候
ニ
付
、
内
々
相
調
候
処
、
深
川
ニ
而
俗
ニ
碗
（
椀
）
蔵
と
申
所
ニ
喜
兵
衛
店
尼
屋
伊
兵
衛
と
申
者
有
之
、
篤
と
相
調
候
之
処
粗
相
訳
申
候
ニ
付
、
右
伊
兵
衛
義
者
家
主
へ
預
ケ
置
、
銘
々
共
ハ
其
夜
打
寄
内
々
談
合
候
所
、
右
荷
物
伊
兵
衛
方
ゟ
何
方
へ
相
捌
候
義
や
難
相
訳
候
ニ
付
、
明
朝
呼
寄
可
申
談
と
の
事
ニ
相
成
候
同
四
日
伝
五
郎
方
へ
右
伊
兵
衛
呼
寄
、
伊
丹
店
中
よ
り
相
調
候
処
、
右
伊
兵
衛
申
口
ニ
者
、
同
人
元
来
摂
州
尼
ケ
崎
に
て
倉
橋
や
伊
右
衛
門
と
申
酒
造
渡
世
致
居
候
も
の
ニ
而
、
近
来
酒
不
引
合
ニ
付
右
商
売
相
止
、
両
三
年
已
前
御
当
地
へ
罷
越
酒
問
屋
懇
意
之
方
ニ
暫
同
居
致
候
中
、
外
ニ
問
屋
衆
中
懇
合
も
出
来
候
ニ
付
、
当
時
深
川
住
宅
致
直
シ
酒
渡
世
致
居
、
其
余
情
ニ
者
在
々
へ
酒
卸
売
致
居
内
不
図
存
付
右
贋
荷
物
売
渡
義
ニ
御
座
候
所
、
此
度
御
聞
出
し
ニ
預
恐
入
候
、
何
分
御
改
焼
印
用
候
段
幾
重
ニ
も
御
詫
申
上
候
間
、
何
卒
御
内
々
ニ
而
御
聞
済
被
成
下
度
旨
達
而
相
詫
候
得
共
、
何
分
御
印
之
義
者
不
軽
趣
意
厳
敷
申
聞
、
贋
焼
印
之
義
ハ
銘
々
共
へ
取
上
置
種
々
相
談
仕
候
中
手
ヲ
廻
し
、
右
疑
物
之
酒
荷
物
キ
ク
印
新
古
と
も
片
馬
ツ
ヽ
中
買
ニ
而
買
取
、
出
所
相
糺
候
所
、
仲
間
溜
屋
久
右
衛
門
殿
之
由
相
知
候
ニ
付
、
不
得
止
事
仲
間
年
寄
衆
へ
右
之
趣
相
届
候
所
、
年
寄
衆
答
ニ
も
不
軽
義
、
且
ニ
は
右
体
之
義
伊
丹
表
へ
相
聞
へ
候
而
者
仲
間
一
統
之
面
目
ニ
も
相
抱
、
且
御
公
辺
御
達
ニ
も
在
之
候
而
者
後
日
御
咎
之
ほ
と
恐
入
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候
御
事
、
即
座
ニ
返
答
難
致
、
明
日
惣
参
会
之
上
評
議
可
致
旨
被
申
候
ニ
付
、
右
之
趣
伊
兵
衛
へ
申
入
、
其
日
ハ
為
引
取
候
事
同
五
日
仲
間
惣
参
会
ニ
相
成
候
処
評
議
取
々
ニ
候
得
共
、
何
分
不
軽
御
印
用
候
段
一
統
ニ
恐
入
候
義
ニ
付
、
相
談
治
定
致
兼
候
、
右
久
右
衛
門
殿
不
正
荷
物
売
買
之
（
被
カ
）
致
候
義
ハ
明
白
ニ
相
顕
候
得
共
、
仲
間
作
法
ニ
致
候
ハ
ヽ
家
之
減
（
滅
）
亡
ニ
も
相
成
候
故
、
容
易
ニ
誰
可
申
出
候
も
の
も
無
之
、
尚
又
外
問
屋
中
ニ
も
右
伊
兵
衛
へ
加
談
之
上
、
不
正
之
荷
持
取
扱
候
も
の
も
無
之
哉
と
、
是
等
之
義
蜜
（
密
）
々
相
調
候
得
共
、
有
無
碇
と
仕
候
事
も
無
之
、
先
隠
（
穏
）
便
之
取
斗
ニ
致
度
含
而
已
相
見
へ
申
候
事同
六
日
定
出
状
相
仕
舞
、
尤
内
々
此
訳
申
上
置
候
後
打
寄
相
談
ニ
は
、
此
度
仲
間
へ
申
出
候
義
ハ
不
軽
義
ニ
付
、
若
哉
隠
便
ニ
為
相
済
候
後
万
々
一
御
殿
ゟ
御
沙
汰
有
之
時
ニ
者
、
銘
々
共
ハ
不
及
申
、
上
方
之
主
家
不
調
法
ニ
も
可
相
成
、
如
何
様
之
御
察
斗
可
有
之
義
も
難
斗
義
ニ
候
得
は
、
不
行
届
無
之
様
申
談
、
尤
此
上
之
趣
意
相
立
候
様
惣
仲
間
へ
申
出
置
候
事
同
七
日
惣
参
会
於
席
老
分
ゟ
被
申
出
候
者
、
此
度
尼
屋
伊
兵
衛
義
始
末
如
何
取
斗
可
致
哉
、
組
々
ゟ
入
札
可
致
様
被
申
候
、
尤
溜
屋
久
右
衛
門
義
ハ
仲
間
取
捌
い
た
し
候
上
、
若
伊
丹
ゟ
御
殿
へ
御
達
ニ
相
成
間
敷
や
、
公
難
之
程
伊
丹
店
ゟ
此
所
請
合
候
書
付
ニ
而
も
請
取
候
上
、
此
度
之
義
取
捌
可
致
旨
被
申
出
候
得
共
、
銘
々
共
ゟ
尚
更
公
難
之
義
相
恐
、
右
差
越
候
請
合
之
書
付
者
得
差
出
不
申
段
相
断
候
、
尤
銘
々
共
入
札
之
義
ハ
一
統
思
召
次
第
御
取
斗
可
被
成
候
間
、
書
付
差
出
し
候
、
外
ニ
存
よ
り
ニ
者
何
分
尼
屋
伊
兵
衛
ゟ
右
久
右
衛
門
殿
へ
贋
荷
物
売
渡
候
や
、
又
ハ
久
右
衛
門
殿
荷
物
ヲ
伊
兵
衛
へ
相
頼
作
替
候
哉
、
此
義
治
定
不
成
、
右
様
之
事
共
口
達
の
ミ
ニ
而
は
慥
不
成
候
間
、
伊
兵
衛
ヲ
相
糺
久
右
衛
門
殿
ニ
不
限
外
問
屋
へ
も
売
候
哉
、
荷
物
何
程
仕
立
替
候
哉
篤
と
相
糺
候
上
書
付
ニ
為
致
度
旨
之
入
札
ニ
付
、
其
意
ニ
落
合
、
先
其
夜
も
右
ニ
而
一
統
引
取
候
事
同
八
日
仲
間
行
事
代
三
人
・
伊
丹
席
代
弐
人
都
合
五
人
同
道
ニ
而
深
川
伊
兵
衛
方
へ
罷
越
、
前
夜
趣
種
々
相
調
候
得
は
、
溜
屋
久
右
衛
門
殿
ヘ
キ
ク
印
酒
三
拾
二
太
片
馬
売
渡
候
義
相
違
無
之
丈
ケ
ゟ
不
申
候
ニ
付
、
其
趣
之
書
付
取
之
、
老
分
衆
へ
差
出
候
事
同
九
日
惣
参
会
之
上
又
々
相
談
有
之
候
処
、
前
文
申
上
候
通
之
始
末
ニ
御
座
候
得
者
、
一
統
烈
（
列
）
席
ニ
而
右
久
右
衛
門
義
仲
間
積
合
参
会
相
除
、
酒
問
屋
株
帳
ヲ
相
消
申
候
、
誠
ニ
滅
（
滅
）
亡
同
前
之
御
事
ニ
相
成
候
義
ニ
御
座
候
、
銘
々
共
存
寄
ニ
而
者
御
地
御
下
知
ヲ
請
可
申
心
底
ニ
御
座
候
得
共
、
何
も
仲
間
一
致
不
仕
右
之
次
第
ニ
相
成
宜
敷
御
聞
取
被
遊
可
被
下
候
、
是
等
之
義
御
地
思
召
と
ハ
齟
齬
致
候
処
も
可
有
之
哉
ニ
心
配
仕
候
得
共
、
何
分
銘
々
共
愚
案
ニ
御
座
候
上
、
此
度
之
義
ハ
御
地
荷
主
ゟ
発
り
申
候
事
と
ハ
違
、
仲
間
内
之
義
ニ
御
座
候
而
、
乍
意
外
破
談
致
候
事
も
難
成
仕
義
有
之
、
甚
迷
惑
仕
候
得
ト
（
者
カ
）
以
来
之
処
ハ
仲
間
大
行
事
へ
も
御
文
通
被
成
置
被
下
度
様
奉
存
候
、
左
候
得
者
為
後
之
相
談
も
一
致
ニ
出
来
可
申
と
奉
存
候
御
事
ニ
御
座
候
、
右
之
次
第
当
方
六
人
連
札
ヲ
以
御
年
番
方
へ
可
申
上
筈
ニ
御
座
候
へ
共
、
外
三
軒
彼
是
心
体
違
之
意
味
も
御
座
候
ニ
付
銘
々
共
ゟ
奉
申
上
候
間
、
御
三
軒
様
ニ
而
宜
敷
御
合
御
熟
談
被
遊
被
下
度
奉
願
上
候
、
先
者
右
奉
申
上
度
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
　
二
月
十
一
日
（
文
政
三
年
）
加
勢
屋
利
兵
衛
印
紙
屋
惣
八
郎　
印
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小
西
利
右
衛
門
印
小
西
新
右
衛
門
様
紙
屋
八
左
衛
門
様
加
勢
屋
利
兵
衛
様
尚
々
奉
申
上
候
別
紙
南
新
川
三
軒
書
加
へ
、
都
合
六
人
之
連
札
今
便
御
地
御
年
番
方
へ
向
、
前
文
之
始
末
短
文
ニ
書
取
京
都　
御
使
様
御
下
向
御
請
書
ヲ
差
上
兼
候
間
、
此
段
御
内
々
御
承
知
被
遊
可
被
下
候
、
已
上
史
料
一
〇　
（
二
月
六
日
「
尼
屋
樽
印
一
件
取
扱
に
付
別
啓
」　
江
戸
店
↓
本
家
宛　
小
西
新
右
衛
門
家
文
書
一
二
七
）
（
前
略
）
玉
藤
（
酒
仲
買
・
小
売
玉
川
屋
藤
右
衛
門
）・
小
島
ニ
て
紙
屋
ゟ
（
菊
の
図
）
付
一
樽
も
買
取
被
置
申
候
、
右
之
樽
見
受
申
候
処
、
誠
ニ
寸
分
違
ひ
不
申
、
仲
買
者
不
申
及
、
紙
屋
ニ
て
も
難
相
訳
、
鏡
中
荷
拵
へ
同
様
之
事
ニ
候
へ
と
も
、
少
し
朱
之
色
劣
り
○極
ノ
偏
之
処
少
し
違
候
歟
と
申
位
之
事
ニ
て
、
菰
も
尼
崎
ゟ
廻
し
申
候
由
、
仕
立
候
上
に
て
右
深
川
表
ニ
て
幾
度
も
転
し
古
ク
仕
立
有
之
候
ニ
付
、
中
々
難
見
訳
事
ニ
御
座
候
条
、
老
印
者
菊
・
壷
多
ク
候
よ
し
、
白
雪
な
と
も
出
来
候
様
子
、
一
躰
之
種
ハ
加
茂
之
ヲ
遣
ひ
申
候
事
ニ
候
条
、
右
尼
屋
伊
助
と
申
者
ハ
尼
ヶ
崎
倉
橋
屋
伊
右
衛
門
弟
之
よ
し
、
近
来
当
所
へ
罷
越
、
直
し
や
相
始
罷
在
候
事
ニ
御
座
候
、
兄
伊
右
衛
門
死
去
後
相
続
ニ
帰
り
可
申
候
処
、
右
之
味
ヲ
覚
帰
り
不
申
噂
ニ
御
座
候
（
後
略
）
